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El Semillero Paramuno o Semillero Paramero
(Catamenia homochroa, Thraupidae) se distri-
buye entre los 1600 y los 3800 m s.n.m. en los
Andes desde el noroeste de Venezuela (Méri-
da) y norte de Colombia (Sierra Nevada de
Santa Marta C. h. oreophila, Serranía de Perijá y
las tres cordilleras C. h. homochroa), hasta el
norte de Bolivia (La Paz y Cochabamba C. h.
homochroa), y los tepuyes del sur de Venezuela
y el noreste de Brasil (C. h. duncani, Hilty &
Brown 1986, ABO 2000, Van Perlo 2009,
Jaramillo 2011). La especie prefiere los sub-
páramos y bordes de los bosques altoandinos
(bosque enano denso, borde y matorral, en o
arriba del límite de la vegetación arbórea),
especialmente donde es abundante el chusque
(Chusquea spp.) (ABO 2000, Ridgely & Tudor
2009, Van Perlo 2009, Jaramillo 2011). Los
individuos pueden encontrarse solos, en pare-
jas o en grupos pequeños, en ocasiones con
bandadas mixtas de tangaras (Thraupidae),
carboneros (Diglossa, Diglossopis) y gorriones
de bosque (Emberizidae) en la vegetación de
los estratos bajos o en el suelo de bosques y
matorrales donde consume semillas e insectos
(Hilty & Brown 1986, ABO 2000). 
En cuanto a su reproducción se conocen
pocos aspectos. Solo existen registros de indi-
viduos en condición reproductiva en julio en
la Serranía de Perijá y en el extremo norte de
la cordillera Central en Colombia (Carriker en
Hilty & Brown 1986), y presencia de juveniles
en julio en Cuzco, Perú (Jaramillo 2011). Es
posible que la época de reproducción de la
especie esté asociada a la producción de semi-
llas del chusque (Chusquea spp.) (Hilty 2003).
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En este artículo proporcionamos información
hasta ahora desconocida sobre la anidación
del Semillero Paramuno (Catamenia homochroa)
en Colombia y Brasil incluyendo la primera
descripción de nidos y huevos.
El 13 de abril de 2014 SCH y PM encon-
traron un nido activo de C. h. homochroa en el
Cerro Las Palomas, municipio de Sonsón,
departamento de Antioquia (5˚43'32.8''N,
75˚15'3.8''O; 3221 m s.n.m.), Colombia en el
área de transición entre el páramo y el bosque
altoandino (sub-páramo), durante el proyecto
de delimitación de páramos de Antioquia.  El
nido estaba situado a 120 cm del suelo en el
interior de una macolla de Calamagrostis effusa
(Poaceae), en la parte superior de una saliente
rocosa la cual se encontraba rodeada de bro-
melias (Bromeliaceae) (Fig. 1). 
El nido presentaba una forma de “taza
baja”, según las descripciones de nidos de
Simon & Pacheco (2005). Estaba construido
con material vegetal seco en su totalidad (her-
báceas) y recubierto en su exterior por ramas
cortas y delgadas. El nido medía 7,8 cm de
largo por 8,2 cm de ancho y 4,5 cm de pro-
fundidad. En su interior se encontraron dos
huevos azul claro con manchas violetas con-
centradas hacia la base (Fig. 1). Los huevos no
fueron medidos.
El nido fue observado en ocho ocasiones
entre el 13 y el 16 de abril de 2014 en horas de
la mañana (dos veces diarias). Cada vez que
nos acercábamos al nido, de éste salía volando
un macho, el cual se dirigía hacia la vegetación
cercana (< 7 m) para emitir vocalizaciones o
arreglar su plumaje. Nunca se observó una
hembra cerca del nido. El 13 de abril, en su
interior, además de los dos huevos observa-
mos dos hojas secas; sin embargo, éstas solo
duraron dos días y fueron remplazadas por
ramas secas cortas.
El 20 de octubre de 2006 OBB encontró
un nido de la subespecie C. h. duncani en la
cueva denominada “Hotel Coatí” en el Parque
Nacional del Monte Roraima, municipio de
Uiramutã, estado de Roraima, Brasil
(5˚12'36''N, 60˚43'42''O; 2240 m s.n.m.). En
este caso, el nido estaba situado a 40 cm del
suelo en una hendidura rocosa en el interior
de una cueva de piedra arenisca con un
pequeño bosque en su interior (bosque de
neblina enano). Presentaba forma de “taza
FIG. 1. Ubicación del nido (círculo negro) y huevos del Semillero Paramuno (Catamenia homochroa) en el
Cerro Las Palomas, municipio de Sonsón, departamento de Antioquia, Colombia. Fotografías tomadas el
14 de abril de 2014 por Sergio Chaparro-Herrera. 
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baja” y fue construido con gramíneas y
líquenes en su base. En su interior contenía
material plástico y dos huevos azul claro con
manchas violetas concentradas hacia la base
(Fig. 2). El nido se encontraba vigilado por
una hembra que permaneció en los alrede-
dores durante la observación. No se tomaron
datos del nido ni de los huevos debido a que
la ley de Brasil prohíbe la manipulación y per-
turbación de especies en época reproductiva
(Ley Federal 9.605 del 12 de febrero de 1998).
Sin embargo se calcula que el nido medía
aproximadamente 10 cm de diámetro.
Los nidos y huevos de C. h. homochroa y C.
h. duncani encontrados presentaron caracterís-
ticas similares en cuanto a la forma del nido y
la utilización de materiales en su interior, así
como el número y coloración de los huevos.
A su vez los datos presentados sugieren que la
época reproductiva de la especie es variable
con eventos aislados en abril (anidación), julio
(individuos en condición reproductiva y juve-
niles) y octubre (anidación).  Es posible que la
anidación este asociada con la producción de
semillas de Chusquea spp. (Hilty 2003), como
otras especies de semilleros (Sporophila falciros-
tris, S. frontalis) las cuales dependen de la
disponibilidad masiva de semillas de bambúes
para su reproducción (Areta et al. 2013). Sin
embargo, se necesita una mayor cantidad de
datos a lo largo de la distribución del Semill-
ero Paramuno para aclarar su biología repro-
ductiva y los factores que la afectan.
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